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רבד חתפ  
 
 
קוח   ןיב  היה  הדובע  יעגפנ  חוטיב  ןוחטיבל  תכרעמה  תמקה  םע  קקחנש  םינושארה  םיקוחה 
 תנשב לארשיב ילאיצוס 1954  .  חיטבהלו ותדובעמ האצותכ עגפנ רשא דבועה לע ןגהל דעונ אוה
העיגפה רחאל הדובעהמ תינמז תורדעיה תעב ורכש תא  .  םדאה תא תוצפל דעונ קוחה ןכ ומכ
הדובעב העיגפ תובקעב הכנל ךפה רשא  , צקמ תלחמב הלחש וא ותדובעמ האצותכ עו  .  יעגפנ חוטיב
לארשיב ימואלה חוטיבה תרגסמב דבועה תויוכז תחטבהל םייסיסבה םידברה דחא אוה  הדובע .  
 
וד " קסוע  הז  ח   ב יעגפנ     תוכנ  םע  ורתונ  םתעיגפ  בקעש  הדובע תינמז   וא  התימצ ,    תניחבמ
םייפרגומדה  םהינייפאמ  , ב  תוטלחהה  תלבק  יכילהת  תניחבמ תויאופרה  תודעוו במו   תניח
םהל ומלושש םימולשתה .  ומכ ודה  קסוע ןכ " ב ח  לש םהינייפאמ מ  תנואתמ האצותכ ופסנש י
םהיתוחפשמ ינב לשו הדובע .    
ודב תוארל ןתינ "  רקסל ךשמה הז ח 198 "   תנשב העיגפ ימד ילבקמ 2004 "  ,  הקברו רב ילוש תאמ
רואירפ  , םיעגפנה לשו הדובעב תועיגפה לש םינייפאמל סחייתה רשא .  
 
ודב " נ  ח   הריקס  םג  תללכ   הרצק ה  לש ו  הדובע  יעגפנ  חוטיב  קוח  תוחתפת   לש  םייונישה
 םייתקיחתה  וז תינכת הרבעש תונורחאה םינשב  , םירדסהה יקוח תועצמאב רקיעב  .  
 
בג ידי לע ןכוה רקסה  ' רב ילוש  ,  דסומה לש ןונכתהו רקחמה להנימב הדובע יעגפנ םוחת תלהנמ
ימואל  חוטיבל  , בג  לש  התכרדהב  ' ירפ  הקבר רקחמה  להנימב  תויוכנ  ףגא  תלהנמ  רוא  . דות ה  
 תדחוימ בגל הנותנ  ' ודה לש יפוסה בוציעב התמורת לע רימע הרינ " בגלו ח  '  לע לטה ברוע הימ
הכירעה תינושלה   .  
 
 
 תודחא האל  
לכנמס " ןונכתו רקחמ תי  ריצקת  
 
 רקס ב קסוע הז  תוכנ םע ורתונ םתעיגפ בקעש הדובע יעגפנ תינמז  וא  התימצ ,    תניחבמ מ  םהינייפא
םייפרגומדה  , ב תוטלחהה תלבק יכילהת תניחבמ תויאופרה תודעוו  ומלושש םימולשתה תניחבמו 
םהל .   ומכ ודה  קסוע  ןכ " ב  ח   לש  םהינייפאמ מ  ינב  לשו  הדובע  תנואתמ  האצותכ  ופסנש  י
םהיתוחפשמ .    
 
ודב  םיגצומה  םינותנה " ךותמ  ח    יצבוק  ךותמו  הדובע  יעגפנ  לש  תויאופרה  תודעוה  ץבוק
מולשתה םייולתה תואלמגו תוכנה תואלמג לש םי .  
 
םיאצממה רקיע  
o    תנשב םכתסה הדובע יעגפנ ףנעב תואלמגה ימולשת ךס 2005  כב  –   2.6  דראילימ  ₪  .  םקלח
 תונורחאה םינשב הדמתהבו דח ןפואב דרי הדובע יעגפנ ףנע ימולשת ללכב העיגפ ימד לש
הקיקח ייונישמ האצותכ )  מ - 21.2%  תנשב  1995 כל   - 9.5% תנשב    2005 .(    הלע ליבקמב קלח ן  
תוכנ תואלמג לש    תואצוהו  ה יופיר .  
o    רבמצד שדוחב 2005  ולבק  28,141 הדובע יעגפנ   תישדוח תוכנ תבצק  ) תינמז וא התימצ  ( כו -
12,060  תנש ךלהמב ולבק םיפסונ םישנא  2005 תוכנ יקנעמ  .  
o   כל -   65%   ילבקממ  תואלמג תירוטומוקולה  תכרעמב  תומיגפ  שי  תוכנ  -  יוקילכ  תיגולוריונ
 ירקיע ) םיקרפבו תומצעב תולחמו תועיגפ ומכ - םייפגב רקיעב  , הרדשה דומעבו וגב תועיגפ  ,
לגרה ףכבו םיידיה תועבצאב (    ; כל -   23% ב תומיגפ שי   תישוחה תכרעמ ) הייאר וא העימש (  ;
כל -   5% ימינפ יוקיל שי   ; כל -   4% לצו רועב המיגפ  תוק .  
o    תותימצל תוכנ תגרד העבקנ םהב םירקמה רפסמ תונורחאה םינשב  לע דמוע  כ - 34,000 הנשב   .
 כב –   12%  ןכותמ   הבוגב תוכנ תגרד העבקנ  8%-5% , כב  -   30%  תוכנ תגרד העבקנ תוטלחההמ 
 לש 9%-19%   .  
o    הנש ידמ כ - 10,500 תיאופרה הדעווה תטלחה לע םירערעמ  הדובע יעגפנב  ןושארה גרדב  .  
o   ה םזוישכ כב הנופה אוה רוערע -   75% הטלחהב יוניש ןיא םירקמהמ  ;  
o   כב דסומה אוה רוערעה םזוישכ -   56% הטלחהב יוניש ןיא םירקמהמ  ;  
o    םינותנה יפל  םיאמצעה רפסמב הדירי שי  ימואל חוטיבל דסומל םינופה הדובעה יעגפנ מ -
9,483 תנשב    1997   ל  - 6,070  תנשב  2005 .  
o    תנשב 2003  תתחפה לע טלחוה םירדסהה קוח תרגסמב  ג מ קנעמה הבו -   70  תואבצק  ל - 43  .  
מ םיקנעמה ימולשת ךסב הדירי םיאור ךכמ האצותכ - 516.5  ןוילימ   ₪  תנשב 2002 ל  - 353  
  ןוילימ   ₪   תנשב 2005  .  הקיקחה  תלשבה  לשב  ןה  תובורקה  םינשב  רבגת  דוע  וז  המגמ
 מ קנעמב הכזמה תוכנה ףס תאלעה לשב ןהו הרומאה 5%  ל  9%  לירפאב לחה  2006 .  
o    רבמצדב םיקסעומה רועיש 2005 קמ ןיב  כ אוה הדובעמ תוכנ תבצק ילב -   46%   .  תגרדש לככ
 םיקסעומה רועיש דרוי הלוע תוכנה ) 54% מ    לש רועישב תוכנ תוגרד ילעב 20%-39%    םה 
 םיקסעומ  קרו 17% מ  האלמ תוכנ תגרד ילעה ברק  , מ םיקסעו .(  םיניינעה ןכות  
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יללכ  
 
קוח תוחתפתה הדובע יעגפנ חוטיב   
 
 םע םוק ייל הלודג הפונת הלחה הנידמה  דוס לארשיב ילאיצוס ןוחטיב תכרעמ   .  שקיב קקוחמה
תודלוי םישנ לש ןהיתויוכז תאו הדובעה לגעממ םישרופש םישישק לש םהיתויוכז תא חיטבהל  ,
הדובעב העיגפ לש םינוכיס דגנכ םידבועה תא חטבל שקיב ףסונבו .       חוטיבה קוח לש ותסינכ םע
 תנשב ףקותל ימואלה 1954  , הדובע יעגפנ חוטיב םג גהנוה  .  םידבועל הדובע יעגפנ חוטיב ףנע
הנש התואב רבכ לועפל לחה םיריכשה ,  רפסמ ןוקיתבו  2  תנשב ימואלה חוטיבה קוחל  1957  ופרוצ 
םיאמצעה םידבועה םג .  
 
" יה ךילהת לש תירוטסיה הניחב ו  תינכות תורצו וטיב יעגפנ ח הדובע   ךלהמב הצמוא איהש תדמלמ 
 ךלהמב הלעפוה רשא הדובע יעגפנ לע הנגהל תוינכות לע הנעשנו ימואלה חוטיבה קוח תקיקח
ץראב ירוטדנמה ןוטלשה  . הל ומדקש תוינכותהמ הנושב  ,  לע לעפוי הדובע יעגפנ חוטיב יכ עבקנ
 הנידמה ידי ) ימואל חוטיבל דסומה  ( תויטרפ תורבח ידי לע אלו ,  תויפסכ תואלמג קפסת איהו 
הדובעב םיעגפנה לכל םוקיש יתורישו ,  תינכותה ןומימ רשאכ  וי  לש הרוצב םיקיסעמה לע לט
יישדוח םימולשת ם ב םיעובק  ןיג םהידבוע   .  התנתוה אל וז תינכות תרגסמב תואלמגל תואכזה 
קיסעמה דצמ תונלשר תחכוהב אל םגו הרשכא תפוקתב הדימעב  . נכותה ינייפאמ חותינ  עיבצמ תי
יוציפ לשו ילאיצוס חוטיב תונורקע לש בוליש התרגסמב אוצמל ןתינש ךכ לע .  
 
 תירקיעה המגמה יכ תדמלמ הדסונש זאמ תינכותב םייונישה לש תוירקיעה תומגמה לש הניחב
קוחה יוסיכ תבחרה לש התייה  ,  תואכזל תושיגנה לע הלקהו םיעגפנל תוקנעומה תויוכזה תקמעה
םולשתלו   .  תאז םע  יכ ןייצל יואר םירשעה האמה לש ןורחאה רושעהמ הכפהתה וז המגמ   ,  המודב
 שחרתהש המל ב ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמב תורחא תוינכות   .  לש תוילכלכה תוינכותה תרגסמב
ןתובידנו  הדובע יעגפנ חוטיב תואלמג לא תושיגנה ועגפנ וז הפוקתב לארשי תלשממ "
1  .  
 
 ימואל חוטיבל דסומה לש ותמקהל דע הדובע יעגפנ חוטיב ףנע תגהנהו  ,  היה ותדובעב עגפנש דבוע
 יפל םייוציפ לבקמ " םידבועל םייוציפה תדוקפ  " ירוטדנמה קוחבש  .  וז הטישבש ירקיעה יוקילה
ב דבועה לש ותולת היה וקיסעמ  . מה לע הבוח התייה אל קיסע  חוטיב תרבחב ומצע תא חטבל 
 תיטרפ ידכ םייוציפה יפסכ תא חיטבהל   . שנ תחא אל ותוכז הלל םייוציפל   עגפנש דבוע לש   ,  ליאוה
מהו קיסע ומצע חטבל גאד אל  , הנואת התרק רשאכו  , קיסעמה  לוכי היה אל     םייוציפה תא םלשל
דבועל  . דועו תאז  , עוצקמ תולחמב ועגפנש םידבועל יוציפ עיצה אל קוחה  ,  תובייחתה לכ ללכ אל
 לופיטב תוכורכה תויאופרה תואצוהה תא ןממל קיסעמה דצמ הדובע עגפנב , ו    היה יוציפה רועיש
העיגפה םרט דבועה לש ורכשל ריבס סחיב דמע אלו ךומנ .  
                                                  
1     וד ךותמ " לארשיב הדובע יעגפנ חוטיב ח  , ג ' ינו לג   , היב " תילאיצוס הדובעל ס  , תירבעה הטיסרבינואה ,  רבמטפס 
2003 .  
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 יפ לע ת ו הדובע יעגפנ חוטיב תינכ  ,  חוטיבה ימד םולשת תבוח ל ריכש דבוע הלח   לע  וקיסעמ  ,  םא
ללשית אל וז הבוח אלממ וניא קיסעמה דסומה ידי לע הלמגה םולשתל דבועה לש ותוכז   .  קוחה
 םג חיטבמ טל הדובעה יעגפנ לכ לש האלמה תוכזה תא י יאופר לופ  . קוחה תגהנהל דע  , קיסעמה  
 תורישה ןתונ םע םכסה תרכ ףא רתוי רחואמ בלשבו יופירה תואצוה תא דבועל ריזחמ היה
תואצוהב תאשל תובייחתה ךות יאופרה  .  םידבועה לכ אלש התייה הז רדסהמ הרישי האצות
תואצוהה  לש  אלמ  רזחהל  וכז  םיריכשה תויאופרה  .    איהו  ףקותב  הראשנ  ןיקיזנה  תדוקפ
 תונלשר בקע עגפנש דבועל תרשפאמ וקיסעמ ותוא עובתל  ג דצ וא  ' טפשמה תיבב    .  ףיעס יפ לע
328 )  א  ( וא םלישש הלמג לע יוציפ ישילשה דצהמ עובתל דסומה יאשר אוהש  עגפנל םלשל דיתע  .  
 
 דע יכ ןיוצי 1986   רשק היה  םיקיסעמה ימולשת הבוג ןיב   רועיש ןיבל הדובע יעגפנ חוטיב רובעב
הדובעב תועיגפה  : ןוכיסה תמר יפל ועבקנו םידיחא ויה אל חוטיב ימד ירועיש םיילכלכה םיפנעב  .   




אש  חטובמל  הנקמ  הדובע  יעגפנ  חוטיב י ש  תואלמגל  תוכז  הדובעב  העיגפ  ול  הער תונו  .  העיגפ
עוצקמ תלחמ וא הדובע תנואת איה הדובעב .  
 
א .   הדובע תנואת   – אש הנואת  י  לצא הדובע בקעו הדובע ידכ ךות דבועל הער קיסעמ ומעטמ וא   ,
 יאמצע דבועלו – ודי חלשמב וקוסיע בקעו ודי חלשמב וקוסיע ידכ ךות  .  
 
ב .   עוצקמ תלחמ   – תונקתב עוצקמ תלחמכ העבקנש הלחמ  , ב הלח דבועהו  ה  ,  לצא ותדובע בקע
וקיסעמ ומעטמ וא   ,  יאמצע דבועבו – ודי חלשמב וקוסיע בקע  .  
 
ג .   הדובע תנואת תקזח   – א םא ףא הדובע תנואתכ הנואת םיאור  י  הכילה וא העיסנ ידכ ךות הער
וז העיסנ בקעו הנממ וא הדובעל  , שממ לש הקספה וא הייטס הלח אל םא  ; א י  ידכ ךות הער
 ףוג ליצהל ותושעב ותדובע שוכרל וא ףוגל הנכס וא קזנ תעינמל שוכר וא  ; א י  חטובמל הער
  העבקנש  הקספה  תעב ידיב   קיסעמה תועש  שולש  לע  הלוע  הניאשו   ; א י  ובש  םוקמב  הער
םידעוס םידבועה  ,  בקעו הרזחו הילא ךרדב וא הדועסה ידכ ךות וא םוקמה ינוכיס בקע וא
וז ךרד  ; א י שמ וב םוקמב חטובמל הער ו  ידכ ךות וא ורכש םל  םוקמל ותכילה וא ותעיסנ
רומאכ  ; א י םידבוע דעו רבחכ ודיקפת יולימ ידכ ךות חטובמל הער .  
 
 םירקמ ש  רשאו עוצקמה תולחמ תמישרב העיפומ אל רשא הלחמב ולח םידבוע םהב  תווח יפ לע
םיחמומ תעד   שי רשק  יתביס  םתדובע ןיבל הלחמה ןיב  ,   םירכומ  דסומה ידי לע  כ יעגפנ הדובע  .  
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תיאופר הדעו  
 
י עבותה תופתתשהב הביש  , ריכזמו אפור  , יאופרה ןוחבאה עצבתמ הבש  . ה ו  היושע תיאופרה הדעו
הבישי התוא ךשמהב םינוש םיקית ןוחבל .  
 
יאופר ןוחבא  
 
 עבותה לש יאופרה ובצמ קדבנ ובש ךילהה ב אפור ידי  , ולש םייאופרה םייוקילה לכל סחייתהב  ,
תיאופרה תוכנה זוחא עבקנו  . ללוכ יאופרה ןוחבאה םיבלש העברא  :  
 
1 .   יוקילה תונחבא ע  ל - יפ עבותה תונולת   , יאופר דועית  , םיחמומ תעד תווחו הקידב .  
2 .   יאופרה יוקילה תורצוויה ךיראת תעיבק : הגרדהב וא תחא תבב רצוויהל לוכי יאופר יוקיל   .
 הבוטל וא הערל םייוניש לוחל םילוכי ןמזה םע ) המלחה וא הרמחה .(  
3 .   יאופר  תוכנ  זוחא  תעיבק תרבטצמ  ת :   עבקנ  תיאופרה  תוכנה  זוחא  יפל  םייוקיל  תמישר 
ימואל חוטיבל דסומה לש תונקתה ץבוקב םיטרופמה  ,  םיזוחאב תאטבתמ יוקילה תרמוחו
יוקיל לכ דצל םימושרה םייאופרה . דחא יוקילמ רתוי שי רשאכ   ,  רבטצמ תיאופר תוכנ זוחא
ללקושמה בושיחה תטיש יפל עבקיי  . א םירבחמ אל וז הטישב  ךרדב יוקילה יזוחא לכ ת
ח הליגר  תינובש  , יוקיל  לכ  שדחמ  םיבשחמ  אלא  .   אוה  םעפ  לכב  בושיחל  סיסבה "  תרתי
תואירבה  ."  תואירבה תרתי –   100% םימדוקה םייוקילה לש יוקילה יזוחא תוחפ  .  
4 .   תינמז וא התימצ תיאופר תוכנ תעיבק :   התימצ תוכנ   –  הפוקתל עבקנש תיאופר תוכנ זוחא 
תלבגומ יתלב .  התימצ העיבק עובקל ןתינ  ףא דיתעב בצמב יוניש יופצש   ,  בצמ לש םירקמב
תוביצי יאב ןייפואמה השק יאופר  , הרמחה היופצו  . בקעמל דעומ עבקיי ליבקמב      .  תוכנ
תינמז   – תלבגומ הפוקתל עבקנש תיאופר תוכנ זוחא   ,  יוניש לוחיש ריבס יוכיס שי רשאכ
 יאופרה בצמב ב  ריבס ןמז קרפ ךות ) ךרדב םייתנש דע לש הפוקתב רבודמ ללכ   .(  
 
 
םיררעל הדעו  
 
פע "  ףיעס י 211 ) א  ( ימואלה חוטיבה קוחל , רוערעה םזוי  , "   אפור תטלחהמ עגפנ ומצע האורה
ךמסומ  , הלמגב םיכזמ םניאש תיאופר תוכנ יזוחא ול עבקש ךכב  ,  הדעו ינפל הילע רורעל יאשר
םיררעל  תיאופר  ." שב  תיאופר  תוכנ  רבצ  אל  עבותה  םא הכזמ  רועי  ,   לע  ותעיבת  תיחדנ "  ףס
יאופר  ." םיררעל תיאופר הדעו ינפב רערעל עבותה לוכי וז תיאופר הטלחה לע .  
 
יה םיררעל תיאופרה הדעווה תטלחה א הטלחה  ןיעמ   איה המתחנו הבתכנש רחאלש תיטופיש 
ןוקית וא יונישל תנתינ הניאו תיפוס ,   רוערע ידי לע אלא לאשב הדובעל ירוזאה ןידה תיבב   תו
דבלב תויטפשמ .  
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םיחמומ םיאפור השולש וא םיינשמ תבכרומ םיררעל תיאופר הדעו  .  דיקפתל םינמתמ םיחמומה
הדובעה רש ידי לע הז . דבלב ררעה אשונל תולבגומ ןניא םיררעה תדעו תויוכמס   ,  תודעווה אלא
ךמסומה  אפורה  תטלחהל  רושקה  לכב  תונקסמ  קיסהלו  ןודל  תויאשר  .  תודעוה  תויאשר  ןכל
ה תיאופרה תוכנה זוחא תא תיחפהל ףא םיררעל תויאופר  ,  תאזו ףא ררועה אוה הכנהש  .  
 
 
תואלמגה יגוס  
 
רחא רדגומ עויס וא הלמג לבקל תוכז הדובעב עגפנש חטובמל הנקמ הדובע יעגפנ חוטיב  ,  םאתהב
העיגפה תוהמל  . םה עויסהו תואלמגה  :  
א .   העיגפ ימד   –   יאמצע דבועל וא ריכש דבועל םימלושמ  ,  וניא הדובע תנואתמ האצותכ רשא
תרחא  המיאתמ  הדובעב  וא  ותדובעב  קוסעל  לגוסמ  .   םירדסהה  קוחב  ןוקיתה  דע 2002  
ה תחא העיגפ ןיגב העיגפ ימד םולשתל תיברמה הפוקתה י  התי 26 תועובש   . ןוקיתה  ,  לחוהש
ב לחה ועגפנש ימ לע - 1.2.2002  , םולשתל תיברמה הפוקתה תא רציק   ,  דבועו –  וא ריכש 
מצע  יא –  רובעב תחא העיגפ ןיגב העיגפ ימדל יאכז  91  םימי  ) 13 תועובש   ( רתויה לכל .    םוכס
 אוה העיגפה ימד 75% העיגפה ינפלש הנשה עברב עגפנה לש ותסנכהמ   .  
  הנידמה קשמב םירדסהה קוחב   –   1996 עבקנ   יכ  תעשת  ימדל תואכזה לש םינושארה םימיה 
 ומלושי העיגפ ב קיסעמה ידי  , סעמ ול ןיאש ימו קי  , יאמצעה דבועה ומכ  ,  םולשתל יאכז וניא
ב הלא םימי רובע  .  תא הבוגו םינושארה םימיה תעשת רובעב םלשמ ימואל חוטיבל דסומה
םיקיסעמה  ןמ  םולשתה   .   תנשל  םירדסהה  קוח  תרגסמב 2005   ףיעס  ןקות  94 ) א  ( קוחל  ,
מ הלדגוה םיקיסעממ העיגפ ימד רזחה תשירדל הנושארה תואכזה תפוקתו - 9 ל םימי  - 12  
ב לחה ועריאש תונואתב  םימי - 1.4.2005 ךליאו   ,  הז ךיראתב ושגוהש תולחמ ןיגב תועיבתו
ךליאו  . קיסעמ ול ןיאש ימ  , םיאמצעה םידבועה ומכ  ,  דעב םולשתל יאכז וניא 12  םימיה 
םינושארה .  
ב .   תוכנ תואלמג   –  וא תלבגומ הפוקתל םיכנ וראשנ העיגפה תובקעבש הדובע יעגפנל תומלושמ 
ותימצל ת  . תינמז תוכנ תבצק ןה תוכנה תואלמג  ,  םהל העבקנש הדובע יעגפנל תמלושמה
 לש תינמז תוכנ תגרד 9% תוחפל   ; התימצ תוכנ  תבצק  ,  העבקנש הדובע יעגפנל תמלושמה
 לש התימצ תוכנ תגרד םהל 20% תוחפל   ; תוכנ קנעמ  ,  ןתינה  ימל  תוכנ תגרד םהל העבקנש 
 לש התימצ 19%-9% .    תנשל םירדסהה קוחב 2005  ףיעס ןקות  104  קנעמ הז ןוקית יפלו קוחל 
 רועישב תוכנ תגרדמ תומלושמ תינמז תוכנ תבצקו הדובעמ תוכנ 9%  ,  םוקמב 5% זא דע   .
 ףקותל סנכנ ןוקיתה עגונב   ל ב לחה ושחרתהש תונואת - 1  לירפאב  2006 ו  עגונב   ל  עוצקמ תולחמ
– ךליאו הז דעוממ תושגומש תועיבת  .  וא תינמזה תוכנה תבצק םוכס   תיסחי עבקנ התימצה
העיגפה ינפלש הנשה עברב עגפנה לש ותסנכהל  :  ותוכנ תגרדש ימל האלמ תוכנ תבצק םוכס
100%  אוה  75% תעבוקה הפוקתב ורכשמ   . מ הכומנ ותוכנ תגרדש ימ - 100%  ,  תבשוחמ ותבצק  5
ותוכנ תגרדל תיסחי .    תוכנ תואלמגב םיללכנ ןכ ומכ דח םירודיסל קנעמו תדחוימ הבצק -
נל  םיימעפ   איה  םתוכנ  תגרדש  הדובע  יעגפ 75% רתויו   .  וא  תינמזה  תוכנה  תבצק  םוכס
העיגפה ינפלש הנשה עברב עגפנה לש ותסנכהל תיסחי עבקנ התימצה  :  תוכנ תבצק םוכס
ל האלמ  ימ  ותוכנ תגרדש 100%  אוה  75% תעבוקה הפוקתב ורכשמ   .  ימ  הכומנ ותוכנ תגרדש
מ - 100%  , ותבצק ותוכנ תגרדל תיסחי תבשוחמ   .    
יקנעמ ימולשת תוכנ   יוניש ורבע הדובע יעגפנל  ףסונ : תה קוח תקיקח דע  ו  תארבהל תינכ
 קשמה –  ינוי  2003  ,   הבוגב היה קנעמה 70 תוישדוח תואבצק   .  םויב עגפנש ימ יכ עבק הז קוח
1.7.2003 ךליאו   , ק י ל  הוושה  קנעמ  לב - 43   תואבצק  )  עגונב  םידחוימ  הלוחת  יללכ  ועבקנ
עוצקמ תולחמל .(      
קוחב  םירדסהה  2005  ףיעס סנכוה  84 ) א  (  העימש יוקיל ןחבמל םישדח םיללכ וב ועבקנו קוחל
שערל הפישח בקע ןוטנטו  , הדובעב העיגפכ  .  ףיעסב 84 ) א  (  העימש יוקילב םיאור ןיאש עבקנ
 םיאנת  השולש  ומייקתה  ןכ  םא  אלא  הדובעב  העיגפ  לש  האצות  שערל  הפישח  בקעש
םירבטצמ ו שערה גוסל םיעגונה  ל ע ו תמצ ו  , העימשה תקידב תואצות  , העימשב הדיריה תגרדו  ,
םיינזואהמ תחא לכב  , רובידה תויורידתב .  
ל העבקנ ףיעסה לש ותלוחת - 1  לירפאב  2005 ,  וב הרכהל העיבתש העימש יוקיל לע לח אוהו 
ב השגוה הדובעב העיגפ לש האצותכ - 1  לירפאב  2005 ךליאו  .  
 םירדסהה קוחב 2003  תלמג תוללושה תוארוה ועבקנ   רז דבועמ הדובעב העיגפ בקע תוכנ
מ לארשיב ןידכ ההוש וניאש - 1.3.2003 ךליאו   .  הזכ דבוע ) ןידכ ההוש וניאש רז (  ,  בוזעי רשאכ
ץראה תא  ,  ותאיצי דעוממ הל יאכז אצמנש הבצקה ול םלושת –  תא לולכי אל םולשתה ךא 
הבצקה הללשנ הניגבש הפוקתה .  
דמה  קשמב  םירדסהה  קוחב  ועבקנ  דוע   הני 2003    הפוקתל  הלמג  םולשתל  רשקב  םיללכ
העיבתה תשגה דעומל המדקש  .  אל ןוקיתה רואל םלושת  לע הלועה הפוקת דעב הלמג  12  
העיבתה תשגה שדוחל ומדקש םישדוח  , מ תאזו - 1.7.2003 ךליאו  .    6
ג .   םייולת תואלמג   –  רחואמ רטפנ וא הדובע תנואתב גרהנש חטובמ לש ותחפשמ ינבל תומלושמ 
רישי האצותכ רתוי הנואתהמ ה  , םתסנרפל וב םייולת ויה החפשמה ינב םא  .  תבצק םוכס
 אוה האלמה םייולתה 75% תעבוקה הפוקתב הפסנה רכשמ   .  עבקנ תיקלחה הבצקה םוכס
תואכזה תגרדל םאתהב  .  םייולתה רפסמ יפ לע תעבקנ םייולת תבצקל תואכזה תגרד )  ךכ
המגודל  , ל תיאכז םידלי אלב הנמלא - 60%  תבצקמ  תוכנה האלמה   ,  םידלי השולש םע הנמלאו
– ל  - 100% וז הבצקמ   .(  
ד .    יופיר תואצוה ) יאופר םוקישו זופשא ללוכ (   –  תופוק ידי לע םיעגפנל ןתינ יאופרה לופיטה 
םילוחה  . דסומה  , םכסה יפ לע  , הז לופיט רובעב םילוחה תופוקל םלשמ  .  תדימב ללוכ לופיטה
יאופר םוקיש םג ךרוצה  , המלחה  , המודכו דועיס .  
ה .   ש יעוצקמ םוקי   –  איה התימצה ותוכנ תגרדש הכנל ןתינ  10% רתויו   ,  הדובעב העיגפ בקע רשא
תרחא הדובעל וא תמדוקה ותדובעל רוזחל לגוסמ אוה ןיא .  
הדובע יעגפנ ףנעב םימולשתה  
 
 חול 1  : ס ה לכ ך םימולשת  * הדובע יעגפנ ףנעב  , 1996 - 2005    
 
 ילאיר יוניש רועיש
) םיזוחא (  
 יריחמ 2005    
)  יפלא  ש " ח (   םיפטוש םיריחמ   ה נ ש  
7.8  2,043,600  1,539,411  1996  
17.6  2,402,296  2,212,449  2000  
9.9  2,639,211  2,457,869  2001  
1.0 -    2,613,688  2,572,500  2002  
0.02 -  2,613,175  2,590,000  2003  
2.3  2,673,422  2,639,114  2004  
0.5 -  2,659,060  2,659,060  2005  
*   םימולשת ללוכ העיגפ ימדל   , תוכנ תואלמג  , םייולת תואלמג  , םוקיש תואצוהו יופיר תואצוה .  
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חול   2  :  לכ ךס ה םימולשת  * הלמגה גוס יפל הדובע יעגפנ ףנעב )  םיזוחא ( ,   1996 - 2005  
 








             
1996   100.0   21.9   46.5   10.6   18.1   2.9  
2000   100.0   17.7   53.9   11.2   13.1   4.1  
2001   100.0   15.6   57.0   11.0   11.9   4.5  
2002   100.0   14.4   57.5   10.9   12.4   4.8  
2003   100.0   10.8   61.0   11.1   12.4   4.7  
2004   100.0   10.2   62.0   10.9   12.6   4.2  
2005   100.0   9.5   60.3   11.6   14.2   4.4  
   * נמל תוליעפל םימולשת ללוכ אל תונואת תעי  , הדובעב תוחיטב תולועפ  , םירקחמ  , םידחוימ םילעפמ  , יטפשמ עויס  ,  
תעד תווחו תויאופר תודעו     .  
 
חול   תו 1   ו - 2 גיצמ  םי  םיביכרמה  יפל  הדובע  יעגפנ  ףנעב  םימולשתה  לולכמ  תוגלפתה  תא 
םיירקיעה :   העיגפ ימד , תוכנ תואלמג   , םייולת תואלמג  , םוקישו יופיר תואצוה  . נה תואלמג  תוכ
ףנעה ימולשתמ יראה קלח תא תווהמ  . ב -   1996    וויה ןה 47% בו םימולשתה ןמ  - 2005   60%  ,  רשאכ
תיבקע  הניה  היילעה הנורחאה  הנשב  הדירי  דבלמ  .  ךרואל  תוביצי  תרכינ  םייולתה  תואלמגב 
םינשה   .  ןמז ךרואל םלושמה ביכרמה ןה םייולתהו תוכנה תואלמג )  רחאל םיתעלו הנקזה ליג דע
ןכמ   – אר  ו  חולל תורעהב רבסה  9  .(  ףנעה ימולשת ללכב העיגפה ימד לש םקלח  דרי    דח ןפואב 
ו   הדמתהב מ - 22% ב    תנש 1996 ל  - 10%   תנשב  2005   הקיקח  ייונישמ  האצותכ :     תעיבק  תפוקת
קיסעמה ןובשח לע םולשת )  9 םימי   ( מ  תנש 1997  תנשב הפוקתה תכראהו  2005 )  מ - 9 ל  - 12 ( ;  
םייברמה םולשתה ימי רפסמ תדרוה מ  - 182 ל  - 91  תנשב  2002 ;  רועישב העיגפה ימד תתחפהו  4%  
 תנשב 2002  .  תודמוע םוקישה תואצוה ב - 2005 כ לע  - 4.4% מ תוחפ תמועל ףנעה תואצוה ללכמ  -
3%  תנשב  1996 . מ היילע הלח יופירה תואצוהב  - 12%  תנשב  2001 ל  - 14%  תנשב  2005 .  
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תויאופר תודעו  
 
תועיבת , תונורחאה םינשב םירושיאו תוטלחה   
 
ה תועצמאב תישענ הדובע יעגפנ לש יוקילה יפיעסו תוכנה יזוחא תעיבק ו תויאופרה תודעו  .  םינותנ
ע קמ םידבועמ תוטלחהו תועיבת ל ו ה יצב ו תויאופרה תודעו  , ש  הירוטסיה תרבטצמ םהב )  תנכוממ
 תנשמ לחה 1991  ( עבות לכ לש תושקב לש  ,  תוטלחההו השקב לכב םינוידה יטרפ עגונב   ל  לכ
השקב  . תועיבתה  ךיראתה יפל תורפסנ הנש לכב  ש ושגוה וב ,  תורפסנ הנש לכב תוטלחהה וליאו 
הטלחהה ךיראת יפל  , תועיבת ןתואל קוידב תוסחייתמ תוטלחהה דימת אל ןכלו  ,  תווהמ אלא
וה תוליעפל בצמ תנומת ו הנש התואב תויאופרה תודע .  
 
 םירושיאהו תוטלחהה לש יונישה ירועישב )  חול 3 (  , א גרדב  ' ב גרדבו  ' אכ דח  , תודיריו תוילע תולח  ,
 לודיג שי םינשה לכב ךא )  טעמל 1999 .(  םינשב   2002   ו - 2003  לודיג היה  רכינ  םירושיאבו תוטלחהב 
א גרדב  ' ב גרדבו '  .  
 
חול   3  : תועיבת  ,  יפלו הדעווה גרד יפל הדובע יעגפנ לש תויאופרה תודעווב םירושיאו תוטלחה  
           הנש  , 1997 - 2005  
 
א גרד '    גרד ב '  
הנש   תועיבת   תוטלחה   %  
יוניש * םירושיא   %  
יוניש * תועיבת   תוטלחה   %  
יוניש * םירושיא   %  
יוניש *  
1997   19,618   19,922   15.6 -   18,472   15.3 -   7,750   8,231   9.7 -   7,385   9.9 -  
1998   21,639   22,585   13.4   20,614   11.6   8,147   9,619   16.9   8,682   17.6  
1999   16,955   20,231   10.4 -   18,817   8.7 -   6,793   8,469   12.0 -   7,778   10.4 -  
2000   21,945   21,628   6.9   20,149   7.1   8,076   8,914   5.3   8,250   6.1  
2001   22,773   22,338   3.3   20,719   2.8   7,815   8,914   0.0   8,197   0.6 -  
2002   27,773   25,816   15.6   23,965   15.7   10,046   10,425   17.0   9,547   16.5  
2003   28,399   28,334   9.8   26,313   9.8   10,277   12,127   16.3   11,124   16.5  
2004   28,118   29,622   4.5   26,743   1.6   10,475   14,165   16.8   12,416   11.6  
2005   28,409   30,095   1.6   26,876   0.5   10,774   15,343   8.3   13,207   6.4  
 * תמדוקה הנשה תמועל יוניש זוחא .  
 
תינמז תוכנלו התימצ תוכנל תוטלחה  
 
 התימצ תוכנל תוטלחהה רפסמב )  חול 4   ( ילע הלח י  םינשה ךלהמב  ה 2005-2000  , מ רשאכ - 2001  
ל - 2002 מו  - 2002 ל  - 2003 תוציפק ולח  .  תוכנה תוגרד תוגלפתהב םילודג םילדבה ןיא םינשה ןיב 
ןלהלכ התימצה  :    9
*   טלחהה ןיב  התימצ תוכנל תו  ןה תיצחמכ  תוכנ  םע תוטלחה 0%   ,  היושע וז הגרדל יכ םא
תינמז תוכנ תוולתהל  ,  חולב יוטיב ידיל אבש יפכ 5 )   תנש 2005  :(  ךותמ 17,406 ל תוטלחה  -   0%  
 תנשב התימצ תוכנ 2005  , ל - 72% תינמז תוכנ העבקנ אל   , כל - 24%   הגרדב תינמז תוכנ העבקנ 
99%-9% , כלו   - 4% תוכנ העבקנ   הגרדב תינמז  100%  .  ןיבש ןייצל שי 10,722  ילבקמ  19%-9%  
 התימצ תוכנ ) תוכנ קנעמ רמולכ (  , כ - 6% לבק  ו  רועישב הבוצק הפוקתל תינמז תוכנ  100%  .  
*    שי התימצ תוכנל תוטלחהה ןיב כ - 12%  תוכנ תוגרדב םג  8%-5% תוכנ קנעמ ונקהש   .  קוחב
 תנשל םירדסהה 2005  ףיעס ןקות  104 קוחל  , וקית יפלו   תוכנ תבצקו הדובעמ תוכנ קנעמ הז ן
 רועישב תוכנ תגרדמ תומלושמ תינמז 9%  ,  םוקמב 5%  .  
 
*    שי התימצ תוכנל תוטלחהה ןיב כ - 30%  תוגרדב  19%-9%  , ש תוקינעמ דח תוכנ יקנעמ עגפנל  -
םיימעפ  .  
 
*   גרד רתי תוגלפתה ו  התימצ תוכנל תוטלחהה ןיב תוכנה ת  םינשב המוד 2005-2000 .     
 
חול   4  : טלחה  תו ע תוכנה תגרד יפל התימצ תוכנ ל  , 2000 - 2005 )  םיזוחאב (  
 






לוכה   0   4%-1%   8%-5%   19%-9%   39%-20%   59%-40%   79%-60%   99%-80%   100  
                       
2000   26,720   100.0   47.5   0.3   11.8   30.6   6.3   1.9   0.8   0.3   0.5  
2001   26,829   100.0   46.6   0.3   12.1   31.8   5.7   1.9   0.7   0.3   0.6  
2002   30,627   100.0   47.9   0.3   12.1   31.1   5.5   1.7   0.6   0.4   0.4  
2003   33,486   100.0   48.4   0.3   12.6   30.8   5.1   1.5   0.6   0.3   0.4  
2004   33,783   100.0   49.2   0.3   11.7   31.0   4.9   1.6   0.7   0.2   0.4  
2005   34,934   100.0   49.9   0.2   10.9   30.7   5.4   1.6   0.6   0.3   0.4  
 
ב תוטלחהה תא גלפל ןתינ ו דבלב התימצ תוכנל תויאופרה תודעו  , דבלב תינמז תוכנ  ,  תוטלחהו
 תינמזו התימצ תוכנל הדעוו תבישי התואב תונתינה  , תונוש תופוקתל תועגונו . )   חול 5 :(  
 
*    ןיבמ 44,337  תנשב תוטלחה  2005  , כב - 18% הטלחה הנתינ   יהשלכ  וכנל   הטלחהו התימצ ת
דחאכ תינמז תוכנל  , כ ל הטלחה ללו - 0% .  
*   ב - 60% תינמז תוכנ העבקנ אל   , ב - 9%  לש תינמז תוכנ העבקנ  100%  , בו - 31%  תוכנ העבקנ 
 ןיב תינמז 99%-9% .    
*   ב - 21% העבקנ אל  ןיידע  התימצ תוכנ   , ב - 39%  עבקנ  0% תותימצל   , בו - 30%  תוכנ תגרד העבקנ 
 ןיב התימצ 99%-9% .  
*    ןיב 17,607 תינמז תוכנ ועבקש תוטלחה   , כיר שי  הגרדב הובג זו 100% )  22% .(  
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חול   5  :  תוטלחה ע ל   ב תינמז תוכנו התימצ תוכנ ו ובו תויאופר תודעו ו  תוכנה זוחא יפל םיררע תודע  
           ) ןורחא ןויד (  , 2005  
 
תינמז תוכנ תגרד    תוכנ תגרד
התימצ   הס " כ  











99%   100%  
 ןיא
הטלחה
הס " כ   44,337 119   201   4,073   6,470   2,405   330   105   3,904   26,730  
                     
0   17,406 73   18   1,631   2,044   438   15   8   661   12,518  
8-1   3,890   6   19   162   353   107   7   1   202   3,033  
19-9   10,722 10   14   170   724   294   15   8   614   8,873  
39-20   1,867   4     15   57   114   9   3   192   1,473  
59-40   572       3   11   22   8     67   461  
79-60   208         5   4   5   1   26   167  
99-80   113           1   3   2   14   93  
100   126   1               13   112  
 ןיא הטלחה   9,433   25   150   2,092   3,276   1,425   268   82   2,115   0  
 
תוכנה תגרדו ירקיעה יוקילה  
 
תובר  םינש  תכרעמב  םיאצמנ  תישדוח  הבצק  םילבקמה  הדובעב  ועגפנש  םיכנהמ  םיבר  ,  ךא
 תנשב קר תנכוממ התשענ הדובע יעגפנ לש תויאופרה תודעווה תכרעמ 1991   .  לע חווידה ךכיפל
עה יוקילה יפיעס  םייק הדובע יכנ לש םיירקי לצא מ ופרטצהש ימ  - 1991  ועגפנש ימ לעו ךליאו 
 ינפל 1991 ה תטלחה התנוש היתובקעבש תשדוחמ הקידב ורבע ךא  ו תמדוקה הדעו .  
 
ה ץבוקב התימצ תוכנל עגונב ולבקתהש תוטלחהה חותינ ו  םינשב תויאופרה תודעו 2005-1999  
ש  םיירקיעה  םייוקילה  לש  תוידוחייה  לע  עיבצמ הדובע  יעגפנ  ל  .  יוקילכ  רדגומ  ירקיע  יוקיל
רתויב הובגה תוכנה זוחא עבקנ ויטעבש  .  
 
 חול ינותנמ 6 הלאה םיאצממה םילוע  :  
 
*   העימש  ייוקיל  ילעב  ןיב  דחוימב  הובג  תוכומנ  תוכנ  תוגרד  םע  םיעגפנה  רועיש  ,  יוקיל
ירוטומוקול - יגולוריונ רועב המיגפו   . ו ימינפ יוקיל ילעב ןיב תאז תמועל  רועיש שי ישפנ יוקיל
תוהובג תוכנ תוגרד ילעב לש ידמל הובג  , רתוי בחר אוה תוכנה תוגרד ןיב רוזיפהו .  
 
*   כל - 65%  םילבקמש הדובעה יכנמ  תלמג י תירוטומוקולה תכרעמב תומיגפ שי תוכנ  - תיגולוריונ  
ירקיע יוקילכ  , םיקרפבו תומצעב תולחמו תועיגפ ונייהד  , תלוגלוגב  , הרדשה דומעבו וגב  , ב  תיב
הזחה  , ב כשה םצעו חירבה םצע ם  , ב תונוילעה םייפגה לש םיקרפו תומצע  , ב םיידיה תועבצא  ,
ב ןגא  , ב תונותחתה םייפגה לש םיקרפו תומצע  , ב לגרה ףכ תועבצאו לגרה ףכ .  
*   כל - 83%  לש התימצ תוכנ תגרד העבקנ הדובעה יעגפנמ  19%-5%  ,  קנעמל םיאכז ויה הניגב
פטוש הבצקל אל ךא ימעפ דח תוכנ ת  .    11
 
*     תוכנ תוגרד ילעב םיכנה ןיבמ 8%-5%  ,  רחאל תועיגפ לע םיקנעמ ולבקי אלש ולא רמולכ
  לירפא 2006  , 83% ירוטומוקול  ירקיע  יוקיל  ילעב  םה  - יגולוריונ כ  קרו  - 11%  יוקיל  ילעב 
 העימש ) הייארו   .( רמולכ  , ןוטנט גוסמ העימש יוקיל םע םיכנב קר אל עגפי קוחה ןוקית  ,  אלא
חא םיברב םג םיר  .  
 
*    לש תיברמ תוכנ תגרד ילעב םיכנה ןיב 100%  ,  הובג  תיסחי ירקיע יוקיל ילעב לש םרועיש ישפנ   
ו ימינפ .  
 
חול   6  :  תוטלחה ע תוכנ תגרדו ירקיעה יוקילה גוס יפל התימצ תוכנ ל ,   1991 - 2005  
 
ירקיעה יוקילה גוס   לוכה ךס   תוכנ תגרד  
) םיזוחא (  











תוקלצו רוגיפ  
רחא  
עודי אלו
                 
הס " םירפסמ כ   139,844    90,733   7,536   32,494   3,270   5,785   26   1,568  
הס " םיזוחא כ     100.0   64.9%   5.4%   23.2%   2.3%   4.1%   0.0%    
4-1  762  100.0   12.1%   83.7%   2.2%   0.0%   2.0%   0.0%    
8-5  32,025  100.0   83.1%   3.0%   10.7%   0.6%   2.6%   0.0%    
19-9  84,009  100.0   59.5%   2.9%   30.6%   2.2%   4.8%   0.0%    
39-20  15,454  100.0   61.7%   13.2%   16.7%   3.6%   4.8%   0.0%    
59-40  4,109  100.0   61.7%   13.9%   14.3%   7.1%   2.9%   0.1%    
79-60  1,414  100.0   54.6%   26.7%   6.1%   10.8%   1.7%   0.1%    
99-80  726  100.0   61.9%   21.1%   6.1%   9.4%   1.1%   0.4%    
100  1,345  100.0   54.4%   25.8%   5.3%   12.5%   1.3%   0.7%    
                   
הס " םירפסמ כ     139,844  90,733  7,536  32,494  3,270  5,785  26  1,568 
הס " םיזוחא כ     100.0 100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%   
                   
4-1  762   0.5   0.1%   8.5%   0.1%   0.0%   0.3%   0.0%    
8-5  32,025   22.9   29.3%   12.8%   10.6%   5.8%   14.6%   0.0%    
19-9  84,009   60.1   55.1%   32.3%   79.0%   56.5%   69.5%   3.9%    
39-20  15,454   11.1   10.5%   27.2%   7.9%   16.9%   12.8%   19.2%    
59-40  4,109   2.9   2.8%   7.6%   1.8%   8.9%   2.0%   19.2%    
79-60  1,414   1.0   0.9%   5.0%   0.3%   4.7%   0.4%   7.7%    
99-80  726   0.5   0.5%   2.0%   0.1%   2.1%   0.1%   11.5%    
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א גרדב תוטלחהה לע םירוערעה '  
 
ל תעגונה תיזכרמ הלאש ו ה תוטלחה לע רוערע םאה איה תויאופר תודעו וו  הבוג תא הנשמ הדע
ןושארה גרדב הקספנש תוכנה תגרד  , לדבה שי םאהו םי  יפל  ימזוי רוערעה    . ידכ  רבדה תא ןוחבל 
א גרדב הנושארה הטלחהה תא ונרתיא  ' ב גרדב הנושארה הטלחהה תאו  ' עגונב   ל  רשא עבות לכ
ב  גרדב  הנושארל  ויבגל  טלחוה  '   תנשב 2005   . וה  תכרעמב  היעב  תמייק  יכ  ןייצל  שי ו  תודע
א גרדב תוטלחהל םיררע ךיישל תויאופרה '  . ב גרדב ןושארה רוערעה םירקמה בורבש הארנ  ' עגונ  
א גרדב הנושארה הטלחהל '  . ל תוטלחה תוולתהל תויושע התימצ תוכנל הטלחה לכל המכ  תופוקת 
ש תינמז תוכנ ל  , הנוש תוכנ תגרדב תחא לכ   . א גרדב תוטלחה ןיב האוושהה  ' ב גרדבו  '  ןכל היושע
אמ תבכרומ תויהל ו ד   . ידכ חותינה תא טשפל   ,  תואכרעה ןיב ינושל ונסחייתה עגונב   ל  תוגרד
התימצה  תוכנה  ,   םירקמל  תדחוימ  בל  תמושת  ןתמ  ךות ש   תינמז  תוכנל  הטלחה  הנתינ  םהב
אל התימצה תוכנהו העבקנ    .  שי דסומהו הנופה דבלמ 57 דחאכ דסומהו הנופה דצמ םירוערע   , ו -
34 ןידה תיב דצמ םירוערע   .  חולב 7 חותינה תואצות תוגצומ   .  
 
חול   7  : א גרדב תונושארה תוטלחהה לע םירוערעה  '  אוה  םזויה רשאכ ררעה תואצות יפל  
                   דסומה וא הנופה  
 
רוערעה םזוי  
םיטלחומ םירפסמ   תוטלחההמ זוחא   ב גרד תטלחה  '  גרד תמועל א '  
הנופה   דסומה   הנופה   דסומה  
לוכה ךס   9,465   1,522   100.0   100.0  
ב גרדב התימצל הטלחה  ' א גרדמ הכומנ '   82   388   1.0%   34.1%  
םיגרדה ינשב ההז התימצל הטלחה   6,328   633   74.7%   55.7%  
ב גרדב התימצל הטלחה  ' א גרדמ ההובג '   2,058   116   24.3%   10.2%  
א גרדב  ' התימצל הטלחה ןיא ןיידע   922   351      
ב גרדב  ' התימצל הטלחה ןיא ןיידע   75   34      
 
הנופה אוה רוערעה םזוי רשאכ , ב  - 75%  םירקמהמ  ב גרדב הטלחהה  ' א גרדב הטלחהל ההז  ,'
ו םזוי רשאכ  רוערעה   אוה  דסומה ב - 56% מ  מה  םירק תוהז תוטלחהה  . הנופה אוה םזויה רשאכ  ,
לחהה ב גרדב תותימצל הט  ' ההובג א גרדמ    ' ב - 24% םירקמהמ   , םהמ דחא זוחאב קר הכומנו  .
דסומה  אוה רוערעה םזוי רשאכ , ב גרדב  תותימצל  הטלחהה    '   הכומנ א גרדמ    ' ב - 34%  
םירקמהמ  , ב ההובגו - 10% םהמ   .  רמול ןתינ לוכה ךסב ש  הובג דסומה רוערע תובקעב יונישה
הנופה רוערע תובקעב יונישהמ .  םירקמה תא ונחב  ש  הטלחההו דסומה היה רוערעל םזויה םהב
תמדוקהמ ההובג התייה התימצ תוכנל  , בש וניליגו בור  םירקמה  רבודמ   ב  הנקת 15   .  וז הנקת יפל
ה ו ג התימצ תוכנ תגרד עובקל תיאשר הדעו ההוב םינחבמה דצל העבקנש וזמ תיצחמ דע   ,  םישב
עוצקמל  בל  , עגפנה  לש  ןימלו  ליגל  . ערעמ  דסומה  הדעווה  ותעדלש  םירקמב  עגפנה  תבוטל  ר
וז הנקתב הנד אל תיאופרה  ,  ךכל םוקמ היה רשאכ ) המגודל  : הדובעל רזח אל עגפנה  .(  הדעווה  13
 תושר תדעו םע ץעייתהל תבייח תיאופרה ) דסומה אפור תא תללוכה  , םוקיש דבועו תועיבת דיקפ  (
איה התימצה תוכנה רשאכ תוחפל    20% וז הנקת תלקשנו  . ל  - 23% קממ   התימצ תוכנ תבצק ילב
 רבמצדב 2005  הנקת הלעפוה  15 )   חולב טוריפ 19 .(  
 
   14
תוכנ יקנעמו תוכנ תואבצק  
 
 
 ילבקמ תלמג תונורחאה םינשב תוכנ י  
 
חול   8  :  ילבקמ  תוכנ תבצק  יפל תוכנ יקנעמו הנש  ,  גוס תוכנ ו  דמעמ  , 1996 - 2005  
 
תוכנ תבצק  
התימצ תבצק   תינמז הבצק   יקנעמ ילבקמ תוכנ      הנש  
םיריכש םיאמצע   םיריכש   םיאמצע   םיריכש   םיאמצע  
             
1996   13,459   1,844   1,525   173   5,925   580  
1997   13,969   1,918   1,435   161   5,396   522  
1998   15,584   2,128   1,574   180   5,987   642  
1999   16,567   2,271   1,555   163   6,766   577  
2000   17,442   2,371   1,617   166   6,837   518  
2001   18,309   2,501   1,505   157   8,007   649  
2002   19,140   2,633   1,485   152   8,535   669  
2003   20,176   2,784   1,639   171   10,319   1,469  
2004   21,083   2,920   1,830   177   10,524   1,574  
2005   22,120   3,059   1,911   179   10,554   1,507  
 
 תנשמ 2000  התימצ תוכנ תבצק ילבקמ לש יתנשה לודיגה  ) דחאכ םיאמצעו םיריכש  ( וה א ביצי   ,
 ןיב 4.5% ל  - 5.5%  .  ןיב ענ לודיגה רועיש זא דע 1.5% ל  - 6.4% .  
 
םינשה ךלהמב תוגיסנו תוילע שי תינמז תוכנ תבצק ילבקמ ןיב  , ךא  זאמ  2002   ה  לודיג ה  יתנש
ביצי . מ  - 2002   רשפא ל  י א ימיב התחפהל וסחי מ העיגפ ימדב םייברמ רשוכ י - 182 ל  - 91  .    יעגפנ
תותימצל םיכנל וכפה אלש הדובע  , ל רבעמ המלחהו יופיר תפוקת השרד םתעיגפ תרמוח ךא - 91  
םוי  , ק י תינמז תוכנ לש תובוצק תופוקת ולב  ,  יפכ ש ה ידי לע קספנ ו תויאופרה תודעו .    
   15
תועצוממ תוכנ תגרד  , עצוממ ליג  , ןימו הדובעב דמעמ  
 
חול   9 :    ילבקמ העיגפ ימד  ,  ילבקמ בצק וא  הדובעמ תוכנ ת ו יקנעמ ילבקמ תוכנ   תגרד יפל   
                    תוכנ   תעצוממ , עצוממ ליג  דמעמו   , ד  רבמצ 5 200  
 
כה ךס ו ל  
  םירפסמ   םיזוחא   םיריכש   םיאמצע  
 העיגפ ימד ילבקמ 2005   63,856   100.0   90.5%   9.5%  
עצוממ ליג   40.5     39.8   47.5  
         
בקמ תינמז תוכנ תבצק יל   2,403   100.0   91.8%   8.2%  
תעצוממ תוכנ תגרד   36.6     36.5   38.0  
עצוממ ליג   42.9     42.3   48.8  
         
התימצ תוכנ תבצק ילבקמ   25,736   100.0   88.0%   12.0%  
תעצוממ תוכנ תגרד   39.9     40.1   38.9  
עצוממ ליג   53.4     52.9   56.9  
         
 יקנעמ ילבקמ תוכנ   12,061   100.0   87.5%   12.5%  
תעצוממ תוכנ תגרד   9.8     9.7   10.1  
עצוממ ליג   47.5     46.8   52.1  
 
וה התימצ תוכנ ילבקמ לש עצוממה ליגה א  הובג  ידמל  , כ - 53 םינש   , םימרוג ינש לש האצות אוהו :  
 
1 .    תנשב לחה הדובע יעגפנ חוטיב 1954   עגונב   ל  תנשבו םיריכש 1957   עגונב   ל םיאמצע  .  תינכותל
דובע יעגפנ חוטיב ב תינכות לכמ רתוי הכורא תיתכלממ הירוטסיה ה י תרחא ילאיצוס ןוחט .  
 
2 .    תוכנ תבצק לבקמל הדובעמ הנקז ליגל ועיגהב הריחב שי   : לבקל ךישמהל תא   וא ותבצק 
ו הנווהל םיריאשו הנקז תבצקב רוחבל .  תבצקמ ההובג ולש תוכנה תבצקש ימ יעבט ןפואב 
הנושארב רחבי הנקזה  , וויכב היטה תרצונ ךכו  רגובמ עצוממ ליגו ההובג תעצוממ תוכנ תגרד ן
הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ ןיב  .  תנשב 2005  ונוויה  215  לבקל ולחהו םתבצק תא הדובע יכנ 
הנקז תבצק , תמועל  כ  - 4,550   םיכנ    התימצ תוכנ תבצק לבקל וכישמהש  ליגב 65 ו  רתוי )  אר ו  
 חול 13 .(  
 
 
 לכב תואלמגה  , העיגפ ימדמ לחה  , ע לש עצוממה ליגה   הובג םיאמצ כב - 5  ליגה תמועל םינש 
םיריכשה לש עצוממה .   העיגפ ימד תלבקש דועב  , יפקשמ תוכנ קנעמו תינמז תוכנ תבצק ם  בצמ 
ימעפ דח  ,  תוכנ ילבקמ לש עצוממה ליגהש עיתפמ אל ןכלו ךשמתמ בצמ איה התימצ תוכנ תלבק  16
תורחא  הדובע יעגפנ תואלמג תמועל הובג התימצ  .  לדבה ןיא רכינ יכש ןיב   םיר ל  תוגרדב םיאמצע
תועצוממה תוכנה תונושה תואלמגב  .  תוגלפתה  רתוי תטרופמ תגרד לש     יקנעמ ילבקמ ןיב תוכנה
 תוכנ  תאבומ  חולב 12 .  
 
 ילבקמ תמועל םיאמצעה לש םקלח רתוי ןטק תינמז תוכנ תבצק ילבקמו העיגפ ימד ילבקמ ןיב
התימצ תוכנ תבצקו תוכנ יקנעמ .    תנשמ 1997 רפסמ םצמטצה    צעה  םיאמ    ולבקש     ימד     העיגפ
מ - 9,483 ל  - 6,070  תנשב  2005 )  מ - 11.3% ל  - 9.5% העיגפ ימד ילבקמ ללכמ   .(  יוניש תובקעב ןה תאז
 רבדב קוחה 9  רבדבו העיגפה רחאל םינושארה םימיה  12 םינושארה םימיה   ,  לש לג תובקעב ןהו
ילכלכה ןותימה תפוקתב םינטק םיקסע תריגס   . גפנש העיגפ ימד ילבקמ ןיב  רחאל וע 1.4.2005  
) מ ןוקיתה תלוחת - 9 ל  - 12 םימי   ( םיאמצעה זוחא דרי   ל  -   6.3% דבלב    .  חינהל שי  םינשה ךלהמבש 
התימצ תוכנ תבצק ילבקמו תוכנ יקנעמ ילבקמ ברקב םג םיאמצעה זוחא דרי תובורקה    םאתהב
העיגפ ימדב ולחש  םייונישל .  
 
חול   10  :  ילבקמ העיגפ ימד  , בצק וא  הדובעמ תוכנ ת ו קמ יקנעמ ילב תוכנ   יפל  תוכנ תגרד  
                    תעצוממ ,     עצוממ ליג ןימו  ,  רבמצד  5 200  
 
כה ךס ו ל  
 
םירפסמ   םיזוחא  
םירבג   םישנ  
 העיגפ ימד ילבקמ 2005   63,856   100.0   72.5   27.5  
עצוממ ליג   40.5     39.7   42.6  
 
תינמז תוכנ תבצק ילבקמ   2,403   100.0   77.6   22.4  
עצוממ ליג   42.9     42.2   45.1  
תעצוממ תוכנ תגרד   36.6     38.7   29.4  
         
התימצ תוכנ תבצק ילבקמ   25,736   100.0   89.8   10.2  
עצוממ ליג   53.4     53.5   52.7  
תעצוממ תוכנ תגרד  
 
39.9     40.1   38.2  
 יקנעמ ילבקמ תוכנ   12,061   100.0   82.8   17.2  
עצוממ ליג  
 
47.5    
 
47.3   48.2  
תעצוממ תוכנ תגרד   9.8     9.9   9.1  
 
 ילבקמ תמועל םישנה לש ןקלח רתוי לודג תינמז תוכנ תבצק ילבקמו העיגפ ימד ילבקמ ןיב
התימצ תוכנ תבצקו תוכנ יקנעמ .   הדובעה חוכב תופתתשמה םישנה רועישב לודיגה םע  ,  ןייפאש  17
םינורחאה םירושעה ינש תא  , כמ העיגפ ימד םילבקמה ללכב םישנה לש ןקלח םג לדג - 20%  תנשב 
1995 ל  - 27.5% ב  - 2005   .  ילבקמ ברקב םג םישנה זוחא הלעי תובורקה םינשה ךלהמבש  חינהל שי
התימצ תוכנ תבצק ילבקמו תוכנ יקנעמ   העיגפ ימדב ולחש  םייונישל םאתהב .      לש עצוממה ליגה
 העיגפ ימד תולבקמ םישנ ) 43   (  םירבגה לשמ הובג ) 40 (  ,  םישנ לש עצוממה ליגה םג ךכל םאתהבו
ה נ תבצק תולבקמ  םישנו תינמז תוכ ה תולבקמ   תוכנ יקנעמ   .  תבצק ילבקמ ןיב םייק אל הז סופד
  היטהה  ללגב  התימצ  תוכנ ש   רבוד  הילע םדוקה  ףיעסב  :   התימצ  תוכנ  תבצק  םע  הדובע  יכנ
ה הנקז  תבצקל  רובעלו  תוכנה  תבצק  תא  ןווהל  םיטונ  הנקז  תבצקמ  הכומנ   .  תוכנה  תגרד
לשמ הכומנ םישנ לש תעצוממה   םירבגה  לכב  תינמז תוכנ תבצקב רקיעבו תואלמגה   .  
 
למג תוא עצוממ  תו  
 
חול   1 1  : ו שדוחל תעצוממ התימצ תוכנ תבצק  יקנעמ  תוכנ םיעצוממ ,    1996 - 2005   ) ש " ח (  
 
םיריכש   םיאמצע  














יקנעמ תוכנ  םיעצוממ   
             
1996   26,444   35,097   . .   29,865   39,637   . .  
1997   31,256   38,058   . .   29,356   35,744   . .  
1998   33,561   38,758   . .   33,850   39,092   . .  
1999   38,192   41,928   . .   38,813   42,610   . .  
2000   43,582   47,313   . .   43,630   47,365   . .  
2001   46,209   49,612   . .   45,992   49,379   . .  
2002   49,458   50,242   . .   44,040   44,738   . .  
2003   46,010   46,429   . .   41,171   41,546   . .  
2004   40,656   41,196   . .   36,742   37,230   . .  
2005 *   32,713   32,713   . .   29,218   29,218   . .  
             
התימצ תוכנ תבצק שדוחל תעצוממ   
1996   1,726   2,291   35.5   1,872   2,485   38.5  
1997   1,957   2,383   36.0   2,163   2,634   39.7  
1998   2,117   2,445   36.1   2,334   2,695   39.8  
1999   2,254   2,474   36.0   2,485   2,728   39.7  
2000   2,417   2,624   36.3   2,715   2,947   40.8  
2001   2,667   2,863   39.6   3,019   3,241   44.9  
2002   2,687   2,730   37.8   3,029   3,077   42.6  
2003   2,743   2,768   38.3   3,075   3,103   42.9  
2004   2,752   2,789   38.6   3,086   3,127   43.3  
2005   2,741   2,741   37.9   3,086   3,086   42.7  
*  תנשב םיקנעמה ילבקמ ןיבמ 2005  , 49%  ירחא ועגפנ  1.7.2003 כ היה םהלש עצוממה קנעמהו  - 26,000 ש  " ח .  
  51%  ינפל ועגפנ  1.7.2003 כ היה םהלש קנעמה עצוממו  - 40,000 ש  " ח .    18
 
כס ימו  םתוכנ תגרדש הדובע יעגפנל םיקנעמה  19%-5% תונורחאה םינשב םייוניש ורבע  :    דע
תה קוח תקיקח ו קשמה תארבהל תינכ   –    ינוי 2003  ,  הבוגב היה קנעמה 70 תוישדוח תואבצק   .  
ב  הז קוח נ  םויב עגפנש ימ יכ עבק 1.7.2003 ךליאו   , ל הוושה קנעמ לבקי - 43 תואבצק  .   ףסונב  ,  קוחב
 תנשל םירדסהה 2005  ףיעסל ןוקית ףסונ  104 תינמז תוכנ תבצקו תוכנ קנעמ ויפלו    מ מלוש םי  
 תוכנ תגרדמ 9%  ,  םוקמב 5%  .  ושחרתהש הדובע תונואת יבגל ףקותל סנכנ ןוקיתה מ - 1  לירפאל 
2006 . תובורקה םינשב קר אטבתהל וליחתי ינשה ןוקיתה תואצות   .    חול יפל ןכאו 11  יקנעמ 
ולדג םיריכשה לש םיעצוממה תוכנה דע תויבקעבו הגרדהב     תנש 2003 הלולת הדירי הלח זאמו   .
תיבקע תוחפ םיקנעמה תיילע םיאמצעה ןיב ,  זאמ הלולתה הדיריה ךא  2003 ידמל הרורב   .  ןיבמ
 תנשב תוכנה יקנעמ ילבקמ 2005  ירחא ועגפנ תיצחמכ קר  1.7.2003  ,  תואבה םינשבש ךכ  יופצ
 ךשמה ה ב הדירי ה ימוכס קנעמ םי .  םינשבש דועב  1995-2000    ויה םיאמצעה לש תוכנה יקנעמ
רתוי םיהובג  , מ - 2001 רתוי םיהובג םיריכשה יקנעמ  .    םיאמצעה לש התימצה תוכנה תואבצק
םינשה לכ ךרואל םיריכשה לשמ םיהובג .    תנשמ 2002  התימצה תוכנ תבצק םוכסב הדירי הלח 
דחאכ םיאמצעהו םיריכשה ןיב תעצוממה .  
 
 ילבקמ למג וא ת כנה תוגרד יפל תוכנ  התימצה תו  , ןימ  , העיגפה תעב ליגו םויכ ליג  
 
*   םיאליגהמ דחא לכב ועגפנ התימצ תוכנ תבצק ילבקמ ןיבמ עברכ  :  דע 29  , 39-30  , 49-40  , 50 + .  
*   תוכנה תוגרדב העיגפה תעב עצוממה ליגה :    39-20  , 59-40  , 79-60    אוה המוד  , כ - 39   .  ןיב
 תוהובג תוכנ תוגרדב םיכנה ) 100-80  ( תעב עצוממה ליגה העיגפה    ךומנ תצק  רתוי   .  טבמב
רחא  ,  הובג זוחא שי תוהובג תוכנ תוגרדב םיכנה ןיב ידמל    לש  ליגה תצובק "  דע 29 " .   
*    הובג זוכיר שי תוכנ יקנעמ ילבקמ ןיב ) התימצ תוכנ תבצק ילבקמל האוושהב  (  יאליגב 49-40  
ו - 59-50  .  םיקנעמ ילבקמ ןיב רתוי הובג העיגפה תעב עצוממה ליגה ) 44  ( תמועל  תבצק ילבקמ 
 התימצ תוכנ ) 38 .(  
*    יקנעמ ילבקממ עברכ ה  תוגרדב םה תוכנ 8%-5%   .  לירפאמ לחה הדובע תונואתב םיעגפנ
2006 םיקנעמ דוע ולבקי אל ולא תוגרדב   ,  תנשל םירדסהה קוח יפל 2005  ףיעס  104 .  
   19
חול   12  : התימצ תוכנ תבצק ילבקמ תוכנ יקנעמ ילבקמו  תוכנ תגרד יפל   ,  יפל ןימ ו   יפל  ליג  
                    תעב   העיגפה  ,  רבמצד 2005  
 





םירפסמ םיזוחא  דע 29 39-30   49-40   59-50   64-60   65 +  
תוכנ תגרד                  
םירפסמ     25,739     6,580 6,876   6,796   4,437   854   196  
םיזוחא     100.0     25.6   26.7   26.4   17.2   3.3   0.8  
19-1 *   32.0   1,036   100.0   43.5   34.4   19.5   2.5   0.1   0  
39-20   39.6   15,193   100.0   23.2   25.9   27.4   19.0   3.7   0.8  
59-40   38.4   5,159   100.0   26.1   27.9   26.2   16.3   2.8   0.7  
79-60   38.7   2,052   100.0   26.6   25.6   25.6   17.2   4.0   1.0  
99-80   37.7   984   100.0   28.8   28.1   23.9   15.5   3.0   0.7  
100   37.1   1,315   100.0   32.3   25.3   24.5   14.2   2.8   0.9  
ןימ                    
םירבג   38.8   23,119   100.0   25.7   27.1   25.9   17.0   3.5   0.8  
םישנ   39.3   2,620   100.0   24.1   23.2   30.8   19.4   1.8   0.7  
 
תוכנ יקנעמ  
               
םירפסמ     12,061     1,679 2,492   3,335   3,451   734   370  
םיזוחא       100.0     13.9   20.7   27.7   28.6   6.1   3.0  
תוכנ תגרד                  
8-5   43.4   3,336   100.0   18.1   20.8   25.4   26.4   6.0   3.3  
14-9   44.6   7,572   100.0   12.3   21.0   28.4   29.6   5.9   2.8  
19-15   45.1   1,153   100.0   13.8   18.2   28.7   27.8   7.2   4.3  
ןימ                    
םירבג   44.2   9,988   100.0   14.3   21.2   27.4   27.7   6.2   3.2  
םישנ   45.3   2,073   100.0   12.1   18.0   28.9   33.0   5.5   2.5  
 * םג ללוכ םתבצק תא תיקלח ונוויהש תוכנ תבצק ילבקמ  .  
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 רובעל אלו םתבצק תא לבקל ךישמהל הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמל היצפואה תנתינ רבסוהש יפכ
הנקז תבצקל   . ליגב התימצ תוכנ תבצק ילבקמ לש ןטק אל זוכיר שיש הביסה וז יא   65 ו  רתוי  .
הנקזה תבצקמ ההובג םהלש תוכנה תבצקש ימ וז היצפואב םירחוב יעבט ןפואב  ,  לשמל ומכ
תיסחי  תוהובג  תוכנ  תוגרדב  םיעגפנ .     םירקמב ש םהב הנקזה  תבצקמ  הכומנ  תוכנה  תבצק   ,
לו הדובעמ תוכנה תבצק תא ןווהל םיכנל םירשפאמ ל ליחתה הנקז תבצק לבק .  
 
חול   13  : ימצ תוכנ תבצק ילבקמ  יפל הת תוכנ תגרד ,      יפל  םויכ ליג ו  יפל ןימ    
                   ) םיזוחאו םירפסמ ( ,    רבמצד 5 200  
 
כה ךס ו ל  
 
ליג םויכ   
עצוממ   םירפסמ   םיזוחא  
 דע 29   44-30   64-45   65 +  
הס " םירפסמ כ     25,739     787   5,777   14,624   4,551  
           םיזוחא     100.0     3.1   22.4   56.8   17.7  
               
19-1 *   48.9   1,036   100.0   1.6   31.8   66.2   0.4  
39-20   53.6   15,193   100.0   2.9   21.2   58.9   17.0  
59-40   53.9   5,159   100.0   2.9   22.8   53.5   20.9  
80-60   54.6   2,052   100.0   3.3   21.4   52.3   23.0  
99-81   52.0   984   100.0   4.1   28.0   49.1   18.8  
100   51.8   1,315   100.0   5.9   24.9   51.3   17.9  
מ ןי                
םירבג   53.5   23,119   100.0   3.1   22.6   56.0   18.3  
םישנ   52.7   2,620   100.0   2.7   20.9   63.8   12.6  
   *  הירוגטק 19-1   םינוויה תגציימ .  
 
םירבג ןיב םיקסעומה רועיש  , התימצ תוכנ תבצק םילבקמה לארשי יבשות  
 
 היצקידניא תמייק הדובעמ תוכנ ץבוקב עגונב   ל  לע םויכ הכנה תקוסעת תואירב חוטיב יוכינ יפ   .
חוטיב ימד כונמ תואירב  םי ניאו םידבוע םניאש םיכנמ  ם כונמ  םי מ  המכ םיכנ לש תוצובק   ,  ומכ
לארשי יבשות םניאש םיכנ  , תואושנ םישנ  , םילייח  ,  םידבוע ןכו תמדקומ היסנפב םהש םיכנ
םיאמצע םידבועו םיריכש .   םבלשלו םיכנה תא ץרמתל תפאושה החוור תוינידמ עקר לע  קושב 
הדובעה , ונל היה  בושח  הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ ןיב םיקסעומה רועיש תא דומאל   ,  ןכלו  
 םידבועה םיכנה רועיש תא ונבשיח )  התימצ תוכנ תבצק ילבקמ לארשי יבשות םירבג (  ,  ךסל סחיב
כ ל םינויפא םתוא ילעב םיכנה   .  הדובעמ הסנכה יכ ןייצל שי ) רחא רוקמ לכמ וא  (  לבקמל שיש
נה תלמג ול העיגמה הלמגה רועיש לע העיפשמ הניא הדובעמ תוכ .    21
 
חול   14 :   התימצ תוכנ ילבקמ   םירבג  , לארשי יבשות : םיקסעומה רועיש   יפל  תוכנ תגרד ,  
             רבמצד  2005  
 
תוכנ תגרד    
) םיזוחא (  
 לארשי יבשות םירבג
התימצ תוכנ ילבקמ  
םכותמ  : םיקסעומ   םיקסעומה רועיש  
לוכה ךס   21,533   9,812   45.6%  
19-1 *   953   722   75.8%  
39-20   12,657   6,807   53.8%  
59-40   4,294   1,479   34.4%  
79-60   1,716   450   26.2%  
99-80   827   175   21.2%  
100   1,086   179   16.5%  
   *  הירוגטק 19-1 םינוויה תגציימ  .  
   
םיאצממה   מוד םי   ולאל   לבקתהש ו   רקסב  "   ימואל  חוטיבל  דסומהמ  תוכנ  תואבצק  ילבקמ –  
יפאמ הקוסעת יני "
2  . רקסב  ,   םינשב ךרענש 1999-1998  ,  תבצק ילבקממ םיקסעומה רועישש אצמנ
 לש תוגרדב הדובעמ תוכנ 40% רתויו   ,  ןיב ענ 45% ל  - 53%   .  ןכ ומכ רשיא רקסה   ,  םינותנה םג ןכו
ליעל ,  הובג םידבועה רועישש  ידמל  תוכומנה תוכנה תוגרדב   תוכנה תגרדש לככ תחופו ךלוה אוהו
הלוע .  
 
ולב  ח 14  הקוסעתה ירועיש םיאבומ  לש םירבג   , לארשי יבשות  ,  הדובעמ םיכנ ה ילבקמ ם  הבצק 
התימצ , רקסה עוציב רחאל םינש עבש    .  םיכומנ הקוסעתה ירועיש תצק  האוושהב רתוי  רקסל  ,
 תנשמש רוכזל שי ךא 2000   לח  םיהובג ויה הלטבאה ירועישו ילכלכ ןותימ  ידמל   .  
 
נה רקסה יפל " ה םידבועה רועיש ל רתויב הובג הדובע יכנ ןיב   יאליגב אוה  64-45  ,  ללכ תמועל
  הייסולכואה ש   יאליגב  אוה  םידבוע  לש  הובגה  רועישה  הב 44-30 )   תיזכרמה  הכשלה
הקיטסיטטסל  ,  תנש םדא חוכ רקס 2000   .(  רבמצדב הדובע תבצק ילבקמ ץבוקמ םידוביעה 2005  




                                                  
2    ימואל חוטיבל דסומהמ תוכנ תואבצק ילבקמ –  תבצק ילבקמו תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ לש הקוסעת ינייפאמ 
הדובעמ תוכנ   – רב ילוש   , גרבסורטש תירונ  , ןואנ זינדו רואירפ הקבר  , ליידקורב ןוכמו ימואל חוטיבל דסומה  ,
וא  טסוג 2005 .  
   22
 
 
ול ח   15 :    התימצ תוכנ ילבקמ םירבג לארשי יבשות  : םיקסעומה רועיש  םויכ ליג יפל  ,  
             רבמצד 2005  
 
םויכ ליג  
 לארשי יבשות םירבג
םיתימצ  
םכותמ :   םיקסעומ   םיקסעומה רועיש  
לוכה ךס   21,533   9,812   45.6%  
 דע 29   677   181   26.7%  
44-30   4,624   2,149   46.5%  
64-45   12,189   7,454   61.2%  
65 +    4,043   28   0.7%  
 
 הדובעמ תוכנ ץבוקמ םינותנה םירשאמ דוע )  רבמצד 2005  (  יאצממ תא ה רועיש אשונב רקס י  
תוכנב קתווה יפל הקוסעתה  .  ץבוק יפל 2005 ,  ינפל ועגפנש םיכנ ןיב םיקסעומה רועיש  11  םינש 
ו רתוי )  47%  (  ינפל דע ועגפנש םיכנ ןיב םיקסעומה רועישמ הובג 5  םינש  ) 43%  .(  רקסה ינותנב 
 אצמנ רתוי לודג שרפה :   48%  ועגפנש םיכנהמ  11 ו םינש  רתוי    ויה רקסה ינפל  םיקסעומ  ןמזב
ותכירע  תמועל  33% לאמ  ה  דע ועגפנש  5 רקסה ינפל םינש  .   רקסב  אצמנ  םג כש  - 52%  הדובעה יכנמ 
כו  העיגפה  רחאל  דובעל  םיקיספמ - 30%   םינשמ הדובע  םוקמ   , ו  הדובע  ףקיה /  די  חלשמ  וא
תובקעב העיגפה   .  ףולחבש ןכתיי המכ  הרזח ץבתשהל הכנל תונמדזה רתוי שי העיגפה רחאל םינש 
הקוסעתב םייונישל תולגתסה רחאל  .  
 
 
חול   16 :    התימצ תוכנ ילבקמ םירבג לארשי יבשות  : םיקסעומה רועיש  תוכנב קתו יפל  ,  
              רבמצד 2005  
 
העיגפה זאמ םינש  
 לארשי יבשות םירבג
םיתימצ  
םכותמ :   מ םיקסעו   םיקסעומה רועיש  
לוכה ךס   21,533   9,812   45.6%  
 דע 5   4,132   1,786   43.2%  
10-6   5,538   2,463   44.5%  
11 הלעמו    11,863   5,563   46.9%  
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מ  ילבק תלמג תובשות יפלו תוכנ תגרד יפל תוכנ   
 
הדובע יעגפנ םיחטש יבשותו םירז םידבוע ברקב תויוכז לש דבלב יקלח יוצימ הארנכ םייק  .
ה תואלמגה יגוס לכ ילבקמ ןיב םהלש ךומנה זוחא הלא םידבוע ברקב תועיגפ רדעיה אטבמ וניא   
– ךפיהל  :  ןוכיס יבורמ םיפנעב םתקסעה בקע  ) תואלקחו ןיינב ומכ (  ,  רתוי הובג תועיגפה רועיש
רתוי  הלודג  תושקה  תועיגפה  תוחיכשו  .  סחיב  העיגפ  ימד  ילבקמ  רועישש  תופצל  היה  ןתינ
ה ןיב םיקסעומל םיחטשה יבשותו םירזה םידבוע )  0.2 ו  -   0.4 המאתהב   (  לש הז ומכ תוחפל היהי 
לארשי  יבשות )  2.5 (
3 .    ךומנה  תועיגפה  רועיש ש  ךכב  רבסומ  הדובעה  ירגהמ  לש   הארנה  לככ
 קלחמ םיענומה םיבר םילושכמ םימייק רכינ   םהמ  לע םלוה יוציפ לבקל םהיתויוכז תא שממל 
הדובעב העיגפ   . םיעבונ םילושכמה תויוכז לע שיגנ עדימ רדעיהמ םג   ,  תרטשמ ינפמ תוששח
םיקיסעמ דצמ תואלמגה תכרעמל תושיגנ תעינמל תולועפו הריגהה  .  ןיא תושק הדובע תועיגפב 
הלא םיעגפנל תוכנלו העיגפ ימדל העיבת שיגהלו יאופר לופיטל תונפל אלא סונמ    .  חוטיבל דסומה
דחה לופיטה תואצוה תא םלשמ ימואל - דחב ימעפ  תונואתב ועגפנש םירז םידבוע רובע ןוימה ר
הדובע   .  תנשבש ונל עודי דבלב הז רוקממ 2005  ולפוט  1,865  יתב לש ןוימה ירדחב םירז םידבוע 
םילוח   .  יפ הובג הז רפסמ 4.5 קש םירזה םידבועה רפסממ  י  תנשב העיגפ ימד ולב 2005  . קוחה יפל ,  
 דע 28.2.2003  ועגפנש םיחטש יבשותו םירז םידבוע   תונתינה תובטהה אולמל םיאכז ויה הדובעב
רתיהב אלש ןיבו רתיהב ודבעש ןיב הדובע יעגפנל  . ב לחה - 1.3.2003  עגפנ רז דבועמ הלמגה תללשנ 
לארשיב ןידכ ההוש וניאש הדובע  . ע םע ו בז ו ל תמלושמ לארשי תא  ו  לחה הל יאכז אצמנש הלמגה 
תאיצי דעומב ו  ,  הללשנ הבש הפוקתה תא ללוכ אל םולשתהו הבצקה . אר   ו  חול םג  23  זוחא רבדב 
ןיב םירזה םידבועהו םיחטשה יבשות תוחפשמ  םיפסנה  .  
 
                                                  
3   םינותנ   םייתנש תובשות יפל העיגפ ימד ילבקמ לע   חולב םיאצמנ  4    הדובע יעגפנ קרפב תיתנשה הריקסב   2005  
רקחמה להנימ לש ,   ה דסומ ימואל חוטיבל  .  
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חול   17  : התימצ תוכנ תבצק ילבקמ תוכנ יקנעמ ילבקמו  תוכנ תגרד יפל  ו   יפל תובשות ,    
                   רבמצד   5 200  
 
 
  כה ךס ו ל   לארשי יבשות  יבשות
םיחטש   םירז םידבוע  
התימצ תוכנ תבצק ילבקמ        
םירפסמ לכה ךס   25,739   24,116   1,221   402  
             םיזוחא   100.0   100.0   100.0   100.0  
         
19-1 *   4.1   4.2   0.7   6.7  
39-20   59.0   59.5   57.2   37.6  
59-40   20.0   19.8   22.0   27.1  
80-60   8.0   7.8   9.1   12.5  
99-81   3.8   3.7   5.2   4.7  
100   5.1   5.0   5.8   11.4  
 
 ילבקמ תוכנ יקנעמ  
             
הס " םירפסמ כ   12,061   11,894   108   59        
הס " םיזוחא כ   100.0   100.0   100.0   100.0        
תוכנ תגרד                
8-5   25.6   25.6   34.3   22.0        
14-9   64.8   64.9   51.8   71.2        
19-15   9.6   9.5   13.9   6.8        
   *  הירוגטק 19-1 םינוויה תגציימ  .  
 
ל כ - 9%   תוכנ תבצק ילבקמ ןיבמ  התימצ   ההובג תוכנ תגרד לארשי יבשות ) 100%-81% ( ,  תמועל 
11% םיחטש יבשות ןיב    ו - 16% םירז םידבוע ןיב   .  תנשב תוכנ יקנעמ ילבקמ ןיבמ ןטק טועימ
2005  םירז םידבועו םיחטש יבשות םה  ) 0.9 ו  - 0.5 המאתהב  .(  
   25
חול   8 1  :  יפל התימצ תוכנ תבצק ילבקמ העיגפ תנש ןימו   ,  רבמצד 5 200  
 
תנש העיגפ     ךס כה ו ל םירבג   םישנ  
םירפסמ  25,739  23,119  2,620 
םיזוחא  100.0%  100.0%  100.0%
 תנש דע 1957   0.2%  0.2%  0.3% 
1965-1958   1.7%  1.7%  1.5% 
1970-1966   2.0%  2.0%  1.8% 
1975-1971   5.2%  5.2%  4.8% 
1980-1976   7.3%  7.5%  5.5% 
1985-1981   8.7%  8.9%  7.1% 
1990-1986   11.9%  12.2%  9.7% 
1995-1991   22.5%  22.6%  22.3% 
2000-1996   25.8%  25.3%  30.0% 
2001   4.8%  4.7%  5.6% 
2002   4.3%  4.2%  5.0% 
2003   3.5%  3.5%  3.7% 
2004   1.8%  1.7%  2.6% 
2005   0.1%  0.1%  0.2% 
 
חול   19  :  רבמצדב תוכנ תואבצק ילבקמ 2005 תוכנ תוגרד תעיבקל תונקת יפל   
 
תוכנ תגרד תעיבק תונקת   התימצ תוכנ   תינמז תוכנ  
לוכה ךס   25,736   2,403  
  100%   100%  
הנקתב שומיש ןיא   76.9%   91.8%  
 הנקת 15   – יצחב הלדגה    17.0%    
 הנקת 15   – עברב הלדגה    2.9%    
 הנקת 15   – שילשב הלדגה   2.5%    
 הנקת 15   – רחאב הלדגה    0.7%    
 הנקת 18 א  '   – ל המלשה  - 100%     8.2%  
 
כ לע - 23% נ תבצק ילבקממ   רבמצדב התימצ תוכ 2005  הנקת הלעפוה  15 ה היפלש  ו  תיאופרה הדעו
םינחבמה  דצל  העבקנש  וזמ  תיצחמ  דע  הלודג  התימצ  תוכנ  תגרד  עובקל  תיאשר  ,  בל  םישב
ועוצקמל  , עגפנה לש וליגלו ונימל  ,  לע הלעת אל תוכנה תגרדש דבלבו 100%  . כב - 8%  ילבקממ   26
  הנקת  הלעפוה  תינמז  תוכנ  תבצק 18 א  ' תא  הרידגמה הבוצק  הפוקתל  קקזנ  הכנכ  עגפנה   ,
ל תוכנה זוחא תא המילשמו - 100% .  
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םיפסנה  הדובע תונואתב  םייולתהו םהב   
 
ם י פ ס נ ה  
 
 םיפסנה רפסמ  םינשב 2003 ו  - 2004  אוה  כ - 90 , כ תמועל  - 130  םינשב  2001-1999 .  םיכרד תונואת 
) הדובעה ךלהמב  , הנממו הדובעל ךרדב  ( ןה  תנואתכ תוומל ירקיעה םרוגה  דובע כ ה - 44%  .  תונואת
 תוינלטק הדובע תונואתב ינשה םוקמב תואצמנ ןיינבב –   22%  םינשב  2003 ו  - 2004  .  תונואת
 ישילשה םוקמב היישעתב )  תונואתב םיפסנ ללוכ וניא הדובעה דרשמב הדובעה לע חוקיפה ףגא
םיכרד הנממו הדובעל ךרדב    ןיינמב הדובע יעגפנ  , םהלש םינותנה ןכלו    ע  םניא םיפסנ ל ז  םיה
ימואל חוטיבל דסומה ינותנל ( .    םייולת תואבצקל תועיבתהמ רכינ זוחאש חינהל שי )  האצותכ
הדובע תנואתכ תווממ  תנשב  2005  ( רושיא יכילהתב ןיידע  ,  םיפסנה רפסמב תוארל ןיא ןכלו  הנשב




חול     20     : םיפסנה    רבמצדב םייולת תבצק המלוש םניגב 5 200  תעב ליגו הדובעב דמעמ יפל   
                העיגפה  
 
לכה ךס  
פה תעב ליג הריט  
םירפסמ   םיזוחא  
םיריכש   םיאמצע  
לוכה ךס      4,425          100.0       86.2%      13.8%  
                          100.0       100.0  
 דע 29               461           10.4       11.2       5.4  
39-30               1,086         24.6       25.6       18.1  
49-40               1,342         30.4       29.8       33.7  
59-50               1,051         23.7       23.0       28.4  
64-60               303           6.8         6.8         7.2  
65 +               182           4.1         3.6         7.2  
 
 הדובע תונואת יפסנ ןיב םיאמצעהו םיריכשה זוחא ) 86%   ו - 14% המאתהב   (  הברה הנוש וניא
בע  יכנ  ןיב  םהלש  זוחאהמ   הדו ) 88% ו  - 12% המאתהב   .( פה  תעב  ליגה הריט  ןיב  רתוי  ךומנ 
םיריכשה םיאמצעה תמועל   , םינוש הלכלכ יפנעו הקוסעת יסופד לע ילוא עיבצמ אוהו   .  עיתפמ
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חול   21  :  רבמצדב םייולת תבצק המלוש םניגב םיפסנה 2005  , הריטפה תנש יפל  
 
תנש פ  הריט   כה ךס ו ל  
םירפסמ   4,425    
םיזוחא  100.0%  
 תנש דע 1957   0.9%  
1965-1958  4.9%  
1970-1966  6.6%  
1975-1971  11.7%  
1980-1976  12.3%  
1985-1981  10.7%  
1990-1986  10.4%  
1995-1991  16.7%  
2000-1996  16.3%  
2001  2.9%  
2002  2.2%  
2003  2.0%  
2004  1.9%  
2005  0.5%  
                   
ה   ת   ל   ו   י   י   ם  
 
 רתוי  רחואמ  רטפנ  וא  הדובע  תנואתב  גרהנש  חטובמ  לש  ותחפשמ  ינבל  תומלושמ  תואלמג
הנואתהמ הרישי האצותכ  , םתסנרפל וב םייולת ויה החפשמה ינב םא .    
 
 אוה האלמה םייולתה תבצק םוכס 75% תעבוקה הפוקתב הפסנה רכשמ   .  תיקלחה הבצקה םוכס
זה תגרדל םאתהב תעבקנ תואכ   . םייולתה רפסמ יפ לע תעבקנ םייולת תבצקל תואכזה תגרד )   ךכ
המגודל  , לא מ ל תיאכז םידלי אלב הנ - 60% האלמה תוכנה תבצקמ   ,  םידלי השולש םע הנמלאו –  
ל - 100% וז הבצקמ  .(  
 
 תנשמ 2000  תבצק ילבקמ לש יתנשה לודיגה  םייולת )  ה תוחפשמ םיריכש  ( ביצי  , כ - 1.2%  .    לודיגה
ילבקמ לש יתנשה  םייולת תבצק  ) םיאמצעה תוחפשמ  (  תנשמ 2000  אוה  כ - 0.5%  , תודונת םע  
תולק .    תנשמ 2002 דחאכ םיאמצעהו םיריכשה לש תעצוממה תישדוחה הבצקב לודיגה רצענ   ,
םיילאיר םיחנומב    .  םינשב 2004-2002 כ לע עצומממ רכשמ זוחאכ תישדוחה הבצקה הדמע  -
70.5% ו םיריכשה ןיב  - 76% ואב םיאמצעה ןיב  ןפ ביצי  .    תנשב  2005  םיריכשה ןיב ןה הדירי הלח 
 םיאמצעה ןיב ןהו ) 69% ו  - 75% המאתהב  .(  
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חול   22  :    ילבקמ תבצק  םייולת   יפל הנש  , תעצוממ תישדוח הבצק דמעמו  ,   1996 - 2005  
 
תעצוממ תישדוח הבצק    תבצק ילבקמ רפסמ
םייולת   םיפטוש םיריחמ    יריחמ 2005   עצוממ רכשמ זוחאכ   הנש  
םיריכש   צע םיאמ   םיריכש   םיאמצע   םיריכש   םיאמצע   םיריכש   םיאמצע
                 
1996   3,318   562   3,204   3,424   4,252   4,544   65.7   70.2  
1997   3,386   572   3,595   3,807   4,377   4,635   66.1   70.0  
1998   3,445   576   3,948   4,176   4,559   4,823   67.4   71.3  
1999   3,523   592   4,195   4,468   4,605   4,905   67.0   71.4  
2000   3,564   594   4,447   4,827   4,828   5,240   65.1   70.7  
2001   3,601   598   4,890   5,269   5,250   5,657   69.1   74.5  
2002   3,647   606   4,977   5,359   5,056   5,444   70.7   76.2  
2003   3,698   608   4,964   5,362   5,009   5,411   70.3   75.9  
2004   3,740   609   4,956   5,353   5,022   5,424   70.5   76.1  
2005   3,792   607   5,008   5,396   5,008   5,396   69.3   74.7  
 
8.5% םיחטשה יבשות םה םיפסנה ןיבמ   ,  תמועל 4.7%  ןיב  התימצ תוכנ ילבקמ   ,  ןכו 3.1%  
םירז םידבוע םיפסנה ןיב   תמועל  1.6% םיכנה ןיב    .  רשקהב בתכנש המ תא םיקזחמ ולא םינותנ
 חול לש 17 , נעב םירז םידבועו םיחטש יבשות תקסעה רבדב  ןוכיס יבורמ םיפ  , ש  תוחיכש םהב
ההובג תושקה תועיגפה .   רומאכ  ,  תואכזה תגרדו הפסנה רכש יפל תעבקנ םייולתה תבצק )  רפסמ
םייולתה .( אמ הנוש םייולתה לש החפשמה בכרה  ו לארשי יבשות ןיב ד  ,  יבשות ה  םידבועו םיחטש
םירז  . כ לארשי יבשות ןיב - 3/4 םידלי אלל תונמלא ןה תואלמגה ילבקממ   , יב  םיחטש יבשות ן ןה  
כ תווהמ - 60% עברכ םירז םידבוע ןיבו    . כ תאז תמועל - 14%  םיחטשה יבשותמ  ש ילבקמ ם  תבצק 
 םע תונמלא ןה םייולת 3 תוחפל םידלי   , כ תמועל - 5% לארשי יבשות ןיבמ  םייולת תבצק ילבקמ  .  
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חול      23  :   תולבקמ תוחפשמ ו החפשמה בכרה יפל םייולת תבצק   יפל תובשות ,    רבמצד 5 200  
 






         
כה ךס ו םירפסמ ל   4,425   3,914   374   137  
              םיזוחא   100.0   88.4   8.5   3.1  
  100.0   100.0   100.0   100.0  
         
הריעצ הנמלא   4.2   3.6   4.3   21.9  
םידלי אלל הנמלא וא דדוב דלי   71.3   74.1   59.5   24.8  






























םירחא םיפוריצ   1.3   1.0   3.2   5.8  
 
 
 תנשב 2005  ומלוש  766 ה עצוממשכ הווצמ רב יקנעמ  קנעמ םי כ אוה  - 4,823   ש " ח  , כ ומלוש ןכו - 30  
קנעמה עצוממשכ  ןיאושינ יקנעמ םי כ אוה  - 85,000   ש " ח .    
 
29%  תואבצקמ  ה  ןה םייולת " ןידכ לפכ "  ,  תיצחמ ךכל ףסונבו םייולת תבצק ןהב תמלושמ רמולכ
הנקז תבצק .  
 
 הדובע יעגפנ 05 -  ללמ (bshuli)  
 